







高等教育 21世纪的新纪元 , 由厦门大学高等教育
科学研究所主办的“中国高等教育百年学术研讨














学的使命与危机” , 华东师大教科院院长 、博士生
导师陈玉锟教授在会上作了“WTO 与我国高等教

























在世纪之交 , 对中国高等教育 100 年的发展














之一暨唯一的高等教育学重点学科点 , 1997 年通
过 211工程第一批重点学科建设项目。在这一盛
会召开前夕 ,又传来喜讯 , 在高教所基础上建立起
来的厦门大学高等教育发展研究中心获准定为全
国文科重点研究基地 。潘懋元先生为人师表 、乐
育英才 、桃李满天下。会议对潘懋元先生的学术
成就 、敬业精神 、治学风范和高尚人格表示了崇高
的敬意 ,对厦大高教所在发展过程中创下的六个
“第一”和“唯一”给予了充分的肯定 , 并衷心祝愿
潘懋元先生健康长寿 、万事如意 。
(作者工作单位:厦门大学高教所 , 福建厦门
　361005)
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